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RESUMO 
Em decorrência de várias demandas sociais, o Terceiro Setor tem assumido um papel muito 
importante na sociedade e vem aumentando sua atuação. Porém, as entidades enfrentam muitos 
desafios em sua gestão, pois possuem aspectos estruturais e operacionais distintos, se comparados 
ao primeiro e segundo setor, como a forma de captar recursos, a mão de obra remunerada e 
voluntária e a não geração de lucro, exigindo uma gestão diferenciada. A contabilidade por sua 
vez, tem papel fundamental para a sustentabilidade destas entidades, uma vez que fornece 
informações gerenciais importantes para o gestor, bem como para a transparência das doações que 
recebem. O objetivo geral deste estudo é conhecer o custo da mão de obra por idoso no Lar Santa 
Maria da paz. A metodologia utilizada é caracterizada como um estudo de caso, exploratória e 
descritiva com abordagem predominante qualitativa. Os resultados obtidos permitiram a 
identificação de 39 funcionários remunerados em regime CLT e 16 voluntários, bem como a 
apuração do custo da hora de cada voluntário conforme orientado no item 19. da ITG 2002 (R1), 
o custo total de cada funcionário para a entidade com todos os encargos por Lei acrescidos, a 
distribuição destes custos por setor e o custo da mão de obra por idoso, que totalizou R$ 2.081,05 
(dois mil e oitenta e um reais e cinco centavos), onde concentra a maior representatividade na área 
da saúde e cuidados com o idoso, sendo de 55%, ainda apurou-se que 13% dos custos de mão de 
obra estão concentrados nas voluntárias recreacionistas, costureiras e artesãs, que desempenham 
um papel muito importante para o desenvolvimento cognitivo dos idosos. 
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